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SANITARIS ENTREVISTATS A "LA VANGUARDIA" PER 
MANUEL DEL ARCO 
Josep Maria CALBET i CAMARASA 
Manuel del Arco Álvarez nasqué a Saragossa el 12 de gener de 1909 i morí 
a Barcelona el 25 de juny de 1971. Estudii al colelegi d'orfes de la Guhdia 
Civil i es va llicenciar en Dret a 1'Escorial. Aviat s'introdui en el món del 
periodisme on fou més conegut com Mano10 del Arco. Les seves primeres 
col.laboracions com entrevistador i caricaturista les va iniciar el 1930 en el 
diari "Heraldo de Aragón". Entre 1931 i 1936 exercí a Madrid en els 
peribdics "La Libertad", "Estampa" i "Crónica" on portava la secció "Así 
son, si así os parece". Durant la guerra civil va treballar a Valbncia i un cop 
acabada retorni a Madrid i treballi en el diari "Ya". Perb seria denunciat 
com a tebi partidari del franquisme i fou depurat per Enrique Giménez 
Arnau. 
Se li va prohibir treballar a Madrid i el 1941 arribi a Barcelona. 
Curiosament ingressi al diari "Solidaridad Nacional" que sobre el paper era 
considerat com el més addicte al franquisme de tots els peribdics que es 
publicaven a Barcelona, perd cal recordar que tots ho eren en la mateixa 
mesura. Aviat passh a "El Correo Catalán" on portava la secció "Vis a Vis", 
passant posteriorment al "Diario de Barcelona" on la mateixa secció 
d'entrevistes seria "Usted dirs'. Es tractava d'un especialista en fer 
preguntes unes vegades capcioses i altres vegades agudes que posaven a 
prova l'entrevistat. I sempre solia acabar amb una frase en punxa. 
Amb tot aixb adquirí una sblida fama que el porti al professorat de 1'Escola 
de Periodisme així com al rotatiu de més tirada de tots els editats a 
Barcelona "La Vanguardia". En aquest diari inicih el 195 1 la secció "Mano 
a mano" on demostra la seva maduresa professional. Ultra "La Vanguardia" 
també féu entrevistes a altres revistes: "Destino", "Vida deportiva", 
"Dicen", "Lean", "Siluetas",.. Deixh voluntA.riament "La Vanguardia" i 
passi a "Tele-Exprés" que va dirigir durant uns tres mesos i on la seva 
secció portava el títol "Los personajes son de carne y hueso". 
La intencionalitat d'aquesta nota no és més que la de recuperar els noms 
dels sanitaris que per un motiu o altre van estar en el punt de l'atenció 
ciutadana en el moment de I'entrevista. Tot plegat és una ankcdota que 
podria ser d'un cert interhs per a aquells que vulguin apropar-se a 
professionals que han deixat algun rastre en la sanitat historica i així 
recuperar alguna de les seves idees i la seva caricatura que moltes vegades 
és un reflex de la seva personalitat. 
"José Agell y Agell", 2 de desembre de 1965, pag. 3 1. 
President de la primera Fira T2cnica de la Química Aplicada. 
"José Maria Albareda", 5 de mar9 de 1958, pag. 2 1. 
Catedrritic de Geologia Aplicada de la Facultat de Farmricia de Madrid. 
"Padre Alcalá", 2 de setembre de 1959, pig. 15. 
Metge i psiquiatre. 
"José Manuel Anglada", 21 de gener de 1961, phg. 17 
Director t2cnic d'una expedició que va anar als Andes. 
"José Manuel Anglada", 29 de setembre de 1963, pag 33. 
Entrevistat després de retornar d'una nova expedició als Andes on ja hi 
havia estat el 1961. 
Arandes, Ramon. "El Presidente del Colegio de Médicos", 7 de novembre 
de 1953, pag. 13. 
Entrevista amb Ramon Arandes Adan en ser nomenat president del Caldegi 
Oficial de Metges de Barcelona. 
""Dr. Hermenegild0 Arruga", 8 d'octubre de 196 1, phg. 25. 
Sobre el trasplantament de cdrnies. 
"Blas Aznar", 17 de maig de 1960, phg. 24. 
Profissor de 1'Escola de Medicina Legal de Madrid. 
"Alfonso Balcells Gorina", 27 de setembre de 1967, pag. 19. 
Catedrritic de Patologia Mkdica a Salamanca que es presentava com a 
candidat a "procurador en Cortes". 
"Jaime Barbar6 Colom", 30 de desembre de 1960, pig. 25. 
President de 1 'orde 111 Franciscana que defensa la continuftat de I'hospital 
de sant Llbtzer ". 
"Dr. Joaquin Barraquer", 30 de juliol de 1957, p Ag. 16. 
Després d'un viatge d'aquest oJialmdleg a 1'Amkrica llatina on va presentar 
noves tbcniques amb lents. 
"Dr. Manuel Bastos", 15 de setembre de 1957, pag. 20. 
Amb motiu del VIIb Congrés Internacional de Cirurgia Ortopkdica. 
"Ettore Bocca", 18 de juliol de 1961, pag. 18. 
Profissor dJORL de la Universitat de Sassari (Sardenya). 
"Pedro Bofill Tauler", 9 de juny de 1962, phg. 25. 
President de la Societat Luso-Espanyola de Psicoanblisi. 
"Pedro Caba", 18 de febrer de 1953, phg. 12. 
Psiquiatre. 
(Caballero). "Presidenta y Secretaria del Colegio de Enfermeras de 
Barcelona", 14 de novembre de 1956, plg. 20. 
Entrevista amb Rafaela Caballero i Josejna Pascual de Pi Suñer. 
"Ramón Cabau Guasch", 22 de juny de 1961, phg. 23. 
Farmacbutic i "maitre" de restaurant, de 36 anys d'edat que acabava de 
llicenciar-se en Dret. 
"Joaquin Cabot", 16 de juny de 1962, pig. 25. 
Metge traumatdleg. 
"Doctor Antonio Caralps", 28 de setembre de 1954, pig. 16. 
Entrevistat com a secretari general del 111 Congrés Internacional de 
Malalties del Tdrax que es va fer a Barcelona. 
"Dr. José Casanovas", 7 d'abril de 1962, pig. 25. 
Josep Casanovas Carnicer entrevistat amb motiu de la lluita contra la 
ceguesa. 
"Doctor Castroviejo", 20 d'abril de 1955, pig. 23. 
Entrevista amb el metge José Maria Castroviejo. 
"Dr. Ramón Castroviejo", 1 de febrer de 1967, phg. 23. 
Oftalmdleg resident als Estats Units i que vingué a pronunciar unes 
confertncies. 
" Giuseppe la Cava", 20 de juny de 1959, phg. 23. 
Director de llInstitut de Medicina Esportiva de Roma. 
"José Maria Cid-Prat", 4 d'abril de 1963, phg. 23. 
Metge que ha guanyat el Premi Ondas amb la novel.1~ "El trueno ". 
"Doctor Isidro Claret", 30 de novembre de 1958, phg. 23. 
Entrevistat després d 'haver realitzat una intervenció quirzirgica a Portugal. 
"Arsenio Cordeiro", 2 de juny de 1966, phg. 33. 
Catedratic de Clinica Mkdica de la Facultat de Medicina de Lisboa. 
"José Cornudella Capdevila", 7 d'octubre de 1955, phg. 5. 
Amb motiu de rebre un homenatge al seu poble nadiu de Juneda 
(Garrigues). 
"Padre Jaime Cortés Torras", 30 de mar$ de 196 1, phg. 17. 
Farmactutic i mestre que va ingressar al Seminari als 26 anys. Tot hi haver 
quedat cec fou ordenat sacerdot. 
"Pierlugi Cova", 9 d'abril de 1967, pag. 29. 
Especialista en ORL de Milan que vingué a participar en un curs 
d'Otorradiologia dirigit per Lluís Garcia Ibáñez. 
ccFrancisco Diaz González", 14 de juliol de 1961, phg. 19. 
Catedrdtic de Patologia General de la Facultat de Medicina de Madrid 
"Javier Farrerons Co", 3 de novembre de 1961, phg. 25. 
Després d'haver assistit a un Congrés Internacional d 'Al-ltrgia. 
"Doctor Arturo Fernández-Cruz", 25 de gener de 1961, phg. 2 1 
Amb motiu d'inaugurar-se el primer curs de medicina aerondutica i 
espacial. 
"José J. Fernández Pontes", 8 de febrer de 1956, pAg. 17. 
Metge portugub i periodista. 
"Mauricio Firstater", 14 de maig de 1967, pig. 29. 
Metge argenti que era cap del dispensari d'urologia de l'hospital 
Universitari Ichilov, de Tel-Aviv 
(Fleming). "Lady Fleming", 27 de juliol de 1960, pig. 20. 
"Sir Howard Florey", 14 de desembre de 1958. 
Premi Nobel de Medicina de 1945. 
"Conde Raoul Follerau", 26 de novembre de 1966, pig. 3 1. 
Cientific que va dedicar tota la seva vida a favor dels leprosos. 
"René Fontaine", 2 de setembre de 1960, pig. 13. 
Cirurgid cardiovascular dlEstrasburg. 
"Victor E. Frankl", 4 de setembre de 1958, pig. 15. 
Psiquiatre de Viena. 
"Luis Garcia Bustamante", 18 de maig de 1963, pig. 25. 
Metge cirurgid de Santander que fiu una exposició en una galeria d'art 
barcelonina. 
(Garcia-Die). "Un camarero secreto de S.S.", 10 d'octubre de 1958, pig. 2 1. 
Entrevista amb Agustí Garcia-Die Andreu que tenia el cdrrec de cambrer 
secret del Papa. 
"Luis Garcia Ibáñez", 2 de juliol de 1960, pig. 24. 
Entrevista amb aquest ORL sobre la "sonoinversió" 
LLDolores Garcia-Munté de Rubio", 5 de novembre de 1966, pig. 29. 
Secretaria de 1 'Assemblea Provincial de la Creu Roja. Sobre la demanda 
de sang per a transfusions. 
(Garcia Orcoyen, Jesús). "Director General de Sanidaá", 2 de mar$ de 1958, 
pig. 2 1. 
"Francisco Garcia Valdecasas", 13 de juliol de 1965, pig. 25. 
Catedratic de Farmacologia que va ser nomenat Rector de la universitat. 
"José Maria Gil-Vemet", 4 de juliol de 1958, pAg. 15. 
Entrevistat amb motiu d'haver estat premiada la seva pel.licula cientifica 
"La sustitución total de la vejiga, por un injerto intersticial". 
"Louis Girard";2 de maig de 1961, pbg. 19. 
Oftalmdleg de Houston (Texas). 
"Manuel Girona Callol", 17 de maig de 1962, pbg. 27. 
Amb motiu d 'inaugurar-se la Caixa de Cr2dit i Estalvi de 1 'Agrupació 
M2dica de Catalunya i de Balears presidida per aquest metge. 
"Adelaide Grisoni Colli", 27 de febrer de 1965, pbg. 21. 
Directora del servei de neurologia infantil de I 'Institut Neuroldgic de Milh. 
"Doctor L. Gubern Salisachs", 25 de marg de 1954, pbg. 13. 
Entrevista sobre la lluita contra el chncer infantil. 
"Dr. Luis G. Guilera", 5 de marg de 1959, piig. 19. 
Entrevista amb Lluis Guilera i Molas director del Servei de Cancerologia 
de I'hospital de la Santa Creu i Sant Pau amb motiu de la instal.lació de la 
bomba de cobalt. 
"Ludwig Guttmann", 28 de novembre de 1965, pbg. 25. 
Vingué a Barcelona per a inaugurar el centre deparapl2gics Institut 
Guttman. 
"Rafael Ibáñez de Aldecoa", 13 de desembre de 1962, pbg. 25. 
Metge epidemidleg que ha passat quinze anys a Am2rica i a Apica. 
"Dr. Iturriagagoita", 29 de marg de 1956, pbg. 16. 
Entrevista amb el tema dlORL. 
"Doctor Jiménez Diaz", 4 de juny de 1960, pbg. 27. 
Catedrhtic de la Facultat de Medicina de Madrid. 
Kornberg. "Dr. Arthur Kornberg", 22 de desembre de 1959, piig. 23. 
Premi Nobel de Medicina. 
"Gerhard Küntscher", 5 de novembre de 1963, pAg. 21. 
Director de l'hospital del port d'Hamburg que ideb el clau intramedul-lar. 
"Alfonso de la Fuente Chaos", 2 d'octubre de 1956, pbg. 16. 
Entrevistat com apresident de la Federació Espanyola de Futbol. 
" Lafuente Chaos, Alfonso de", 17 de gener de 1957, pbg. 13. 
"Alfonso de la Fuente Chaos", 9 de juny de 1966, phg. 29. 
Metge que vingué a Barcelona a pronunciar la conferkncia "El deporte 
como firnción social" a les primeres jornades M2dico -Esportives 
celebrades a Lloret de Mar. 
"Pedro Laín Entralgo", 12 d'octubre de 1955, phg. 20. 
Metge que vingué a Barcelona per a parlar sobre la "Hispanidad". 
"Pedro Lain Entralgo", 4 de febrer de 1961, phg. 17. 
"Pedro Lain Entralgo", 27 de novembre de 1965, plg. 35. 
Metge que vingué a Barcelona afer una xerrada sobre "Anatomia intima" 
a Conferkncia-Club. 
"Pedro Lain Entralgo", 4 de marq de 1966, plg. 21. 
Entrevistat amb motiu de l'estrena a Barcelona de la seva obra teatral 
"Entre nosotros". 
"Lavier, G.", 17 de febrer de 1957. 
Professor de la Facultat de Medicina de Paris. 
"Piene Lepine", 16 de mar$ de 1963, phg. 25. 
Cap del servei de Virologia de 1 'Institut Pasteur. 
"Doctor Irwin P. Levi", 1 1 de marq de 1956, plg. 23. 
Radidleg d 'Alabama. 
"Enrique Lience Durin", 2 de febrer de 1958, plg. 21. 
Entrevista amb aquest estudiant que fou premi nacional de medicina i un 
destacat membre de la Falange Espafiola Tradicionalista y de las JONS. 
"Dr. López Ibor", 1 de maig de 1954, phg. 13. 
Catedrcitic de Psiquiatria a la Facultat de Medicina de Madrid i Consejero 
Nacional de la Falange Espafiola Tradicionalista y de las JONS. 
"Dr. López Ibor", 28 de novembre de 1957, plg. 18. 
L'Doctor L6pez Ibor", 20 d'octubre de 1960, phg. 21. 
Entrevistat sobre els problemes de la universitat. 
"José López Ibor", 19 de mar9 de 1964, cobertes. 
Entrevistat amb motiu de serpare de família nombrosa amb dotzeplls. 
"Dr. López Ibor", 17 de febrer de 1965, phg. 23. 
Entrevista realitzada com a membre de la comissió nomenada pel Papa, ran 
del concili, sobre la problemdtica de la població. 
"Santiago Loren", 27 d'octubre de 1953, phg. 12. 
"John Ludwig", 25 de novembre de 1965, phg. 29. 
Cap del laboratori d'Enginyeria i CiGncia Físiques del Centre Sanitari de 
Cincinatti que vingué a Barcelona invitat per I'AcadGmia de CiGncies 
MGdiques per aparlar sobre la contaminació de 1 'aire. 
"Sir Manuel Manowa", 1 1 de febrer de 196 1, phg. 19. 
Metge i delegat de Sanitat de NigGria que fa estudis a Edimburg. 
"El doctor Marañón", 15 de febrer de 1953, pag. 14. 
"El médico Marañón", 26 d'abril de 1960, phg. 23. 
"Gregori0 Marañón", 15 de febrer de 1955, phg. 13. 
Martinez Borso. "Jefe Provincial de Sanidad", 6 d'abril de 1955, phg. 18. 
Martinez Borso. "El Jefe provincial de Sanidad", 28 de mar9 de 196 1, phg. 
18. 
"Dr. Pedro Martinez Garcia", 3 1 d'octubre de 1953, phg. 14. 
Entorn de la confirGncia que va pronunciar a la Societat de Pediatria sobre 
"Trastorns del son en l'infant" 
"Alberto Mas Oliver", 29 d'octubre de 1966, pdg. 29. 
Metge que era vice-president de 1 'Associació d 'Amics de les Nacions 
Unides a Espanya després d'haver tornat d'un viatge a Niqa. 
"Eugene Minkowski", 2 de setembre de 1958, phg. 16. 
Metge psiquiatre. 
"Dr. Manuel Miserachs", 10 de juny de 1962, phg. 27. 
Metge director del Centre Regional de Transfusió de sang. 
"Dr. Jorge Montfort", 4 de gener de 1961, phg. 29. 
Jordi Montfort i Barba era cap de l'equip mdbil de la Lluita contra les 
dermatosis infeccioses a Barcelona. 
"Dr. Muntané Balaguer", 28 de juliol de 1956, phg. 15. 
Per haver fet una rinopldstia. 
"José Maria Muñoz Pujol", 1 de febrer de 1958, phg. 17. 
Metge barceloni que fou entrevistatper haver-se-li premiat la seva obra 
teatral "No hay camino". També era autor de "Torna un home". 
"Juan Obiols", 14 de maig de 1964, phg. 21. 
Entrevistat com a secretari del IV Congrés Internacional d'Art 
Psicopatoldgic. 
"El doctor Olivé Millet", 30 de juliol de 1954, phg. 12. 
Entrevista amb Francesc Olivé, j l l  i ajudant del cirurgid de la placa de 
toros Olivé i Gumd. 
"Francisco Olivé Millet", 28 de setembre de 1958, phg. 7. 
Entrevistat amb motiu d'haver estat nomenat cirurgid en cap de 
1 'Infermeria de la placa de toros de Barcelona. 
"Dr. A. Oriol y Anguera", 18 de febrer de 1955, phg. 12. 
"Jod Oriol de Bolós", 22 d'octubre de 196 1, phg. 19. 
Catedrdtic de Botdnica de la Facultat de Ciincies que va fer una exposició 
sobre bolets. 
"Eduardo Padrós de Palacios", 26 de febrer de 1960, phg. 19. 
Entrevista amb aquest metge per ser delegat a Catalunya de la Federació 
Espanyola de Muntanyisme. 
Josefina Pascual de Pi Suñer. V. Caballero, Rafaela 
"Doctor A. Pedro Pons", 19 d'abril de 1953, phg. 15. 
Entrevista amb motiu de celebrar-se el 75 aniversari de 1 'Acadimia de 
Ci6ncies Midiques de Catalunya i de Balears, de la que era president. 
"Dr. Agustin Pedro-Pons", 7 de desembre de 1966, pig. 3 1. 
En aquell moment Pedro Pons com apresident de la Reial Acad2mia de 
Medicina havia convocat una reunió per tal de coordinar els serveis 
assistencials m2dics. 
"Guy Perdoncini", 19 d'abril de 1967, pig. 2 1. 
Considerat el creador del mbtode de reeducació auditiva del sord 
"Dr. Femando Pérez Acosta, S.I.", 18 d'octubre de 196 1, pig. 25. 
Era consiliari de la Germandat de Sant Cosme i Sant Damid, de Barcelona. 
"Manuel Pérez de Petinto", 6 d'octubre de 196 1, pig. 23. 
Era president de 1 'Associació Nacional de Metges Forenses. 
"Doctor Benito Perpiñá", 2 1 de novembre de 1959, pig. 27. 
Metge que era membre del Patronat de la Fundació Ynglada-Guillot que va 
fer una exposició de dibuix. 
"Doctor Pedro Piulachs", 6 de desembre de 1964, phg. 33. 
Amb motiu d'ingressar a 1 'Acadbmia del Far de Sant Cristdfol amb el 
discurs "La palabra en la ciencia y en la poesia ". 
"Dr. José M. Poal", 5 d'abril de 1957, pig. 15. 
Entrevista amb aquest reumatdleg que era director de 1 'Institut dlEstudis 
Nord-Americans, de Barcelona. 
"Salvador Porta Golferichs", 6 de gener de 1959, phg. 15. 
Metge de 95 anys que era el col-legiat número u, de Barcelona. 
"Dr. Luis Puig Roig", 4 de febrer de 1956, pig. 14. 
Ginecdleg. 
"Dr. A. Puigvert", 23 de juny de 1955, pig. 19. 
Urdleg. 
"Doctor Puigvert", 28 de juny de 1963, pag. 27. 
Amb motiu de la inauguració de I'Institut d'Urologia (Fundació Puigvert) a 
llHospital de la Santa Creu i Sant Pau. 
"Dr. Antonio Puigvert", 5 de juliol de 1966, phg. 33. 
En ocasió de la inauguració de nous pavellons a la Fundació que porta el 
seu nom. 
"Boris Rajewsky", 5 d'abril de 1967, pig. 23. 
President de E 'Associació Europea de Radiologia. 
"José Ramón Reparaz", 31 de juliol de 1963, pig. 25. 
President del Col-legi Oficial de Metges de Bilbao que presidi unes 
jornades de treball sobre els igualatoris, a Barcelona. 
"Dr. Ribas Magri", 10 de desembre de 1961, pig. 32. 
Amb motiu de la inauguració del Centre de Promoció Social de Nostra 
Senyora del Port. 
"Joaquin Ribera Barnola", 5 d'abril de 1963, pAg. 27. 
Entrevistat com apresident de la Mútua Metal.lÚrgica. 
"Dr. Roger Robineaux", 22 de gener de 1955, pig. 13. 
"Doctor Alfiedo Rocha", 2 de desembre de 1956, pig. 24. 
Amb motiu de la inauguració d'un laboratori dietktic al servei de medicina 
general de I'Hospital de Sant Pau del que era director. 
"Juan Rof Carballo", 11 de mar$ de 1966, pig. 19. 
Entrevista realitzada previament a una reunió realitzada entre homes de 
ciincia i tedegs a Sant Cugat del Vallis. 
"Luis Rosal Catarineu", 7 de juny de 1953, pig. 15. 
Metge que era regidor i tinent d'alcalde de transports de Barcelona. 
"Ricardo Royo Villanova", 27 de gener de 1959, pig. 7 
Catedratic de Medicina legal a la Facultat de Medicina de Madrid 
"Howard A. Rusk", 25 de juny de 1958, pig. 19. 
Director de 1 'Institut de Rehabilitació d 'Invdids de Nova York. 
(Salom). "F. Martinez Soria y Jaime Salom", 8 de febrer de 1962, phg. 22. 
El metge Jaume Salom havia estrenat "La gran aventura" i vivia en la 
mateixa finca que 1 'actor Paco Martinez Soria. 
"Jaime Salom", 4 de febrer de 1964, pig. 21. 
Metge que havia obtingut un premi per la seva obra "Motor en marcha': 
"Jaime Salom", 2 1 de gener de 1967, pig. 23. 
Metge i autor teatral que havia convertit el cinema Aristos en el teatre 
Moratín. 
"Dr. R. San Martiri", 18 de maig de 1956, pig. 16. 
Catedrdtic de la Facultat de Farmdcia. 
"Jorge Sans Sabrafen", 23 d'octubre de 1957, phg. 7. 
Entrevistat per haver obtingut el Premi Extraordinari de llicenciatura en 
medicina. 
"Cristóbal Sarrias", 10 de juliol de 1963, pig. 25. 
Cristdfol Sarrias Cano tingué I'ofcina de farmdcia al carrer Regomir de 
Barcelona i ha estat considerat I'iniciador de la bendició de cotxes el dia de 
Sant Cristdfol. 
"Doctor Ramón Sarró", 4 de desembre de 1953, pig. 13. 
Psiquiatre. És de les poques entrevistes que no porten caricatura. 
"Dr. Ramón Sarró", 2 de novembre de 1956, pig. 16. 
Comentaris entorn del personatge Don Tenorio. 
"J.H. Schultz", 7 de setembre de 1958, pig. 18. 
Neurdeg alemany. 
"José Séculi Brillas", 10 de juny de 1958, pig. 25. 
Josep S6culi era president del Col-legi Ofcial de Veterinaris i en aquell 
moment ingressd a la Reial Acad6mia de Farmdcia amb el discurs 
"Fhrmacos promotores de crecimiento ". 
"Dr. Marceau Servelle", 13 de setembre de 1967, pig. 17. 
Cap de cirurgia vascular de I'Hospital Sant Michel, de Paris. 
"Pau1 Sivadon", 28 d'abril de 1960, pig. 18. 
Catedrdtic de Psiquiatria a Brussel.les. 
"Angel Soler Daniel", 6 de novembre de 1959, pag. 19. 
Metge que exercia la medicina rural a Vilada, on l'avi i el pare també hi 
havien exercit la medicina. 
"Raymond Sonnet", 2 de desembre de 1966, pig. 23. 
Ostedpata de París. 
"Doctor Suárez Perdiguera", 14 de gener de 1955, pig. 13. 
Catedrhtic de Pediatria 
"Karl Suerig", 3 1 de maig de 1967, pig. 29. 
Metge que aplica marcapassos i ha ressuscitat a colapsats. 
"Doctor Ramón Surinyach", 23 de setembre de 1953, pig. 11. 
Entrevistat amb motiu del ZV Congrés Internacional d'Higiene i Medicina 
mediterrhnia celebrat a Barcelona on hi presenti un treball sobre fabisme. 
"Nanna Svartz", 8 de maig de 1959, pig. 15. 
Professora de Patologia Mgdica d'Estocolm i directora del Karolinsnka 
Hospital. 
"Dr. Jean Tarneaud", 4 de setembre de 1956, phg. 13. 
Laringdleg i foniatre de Paris. 
"Manuel Taure Gómez", 24 de maig de 1864, s.p. 
Sobre exhmens, plans d'estudi i especialització. També s 'hi entrevista a 
Robert Terrades (dilrquitectura) i a Octavi Pérez-Vitoria (de Dret). 
"José Tomás Cabot", 21 de maig de 1959, pig. 17. 
Metge manresh que havia obtingut el premi Sésamo, de novel-la curta. 
"Dr. Luis Trias de Bes", 14 de desembre de 1963, phg. 25. 
Havia estat elegit president del Col-legi Oficial de Metges de Barcelona 
guanyant a 1 'altra candidatura de Josep Espriu. 
Trias de Bes. "El presidente del Colegio de Médicos", 4 de juny de 1966, 
pig. 3 1. 
Caricatura de José Maria Gironella contra qui s 'havia querellat el Col.legi 
de Metges per haver assegurat que la dicotomia mgdica estava molt estesa. 
Trias de Bes president del Colelegi només hi envia una carta. 
"Doctor Umbert y farnilia numerosa", 20 de marg de 1957, phg. 15. 
Entrevista amb el metge Enric Umbert de Torrescasanapel fet de ser pare 
de quinze fills. Estava casat amb Cecilia Millet Genové. 
Umbert. "Cecilia Millet de Umbert", 8 de desembre de 1960, pig. 23. 
Muller del metge Enric Umbert Torrescasana que amb vint anys de 
matrimoni tingué quinze fills. 
"Manuel Usandizaga", 3 de desembre de 1960, plg. 26. 
Amb motiu de rebre un homenatge en el Paranimf de la Facultat de 
Medicina. 
Vaca. "P. César Vaca, O.S.A." 27 de marq de 1956, plg. 1 7. 
Pare agustí i psicoanalista. 
"Carlos Vallbona Calbó". 22 de juny de 1965, plg. 27. 
Metge que havia estat membre destacat del Frente de Juventudes de 
Falange Espa fiola Tradicionalista y de las JONS i que després emigrd a la 
facultat de medicina de la universitat de Baylor on es va especialitzar en 
rehabilitació. 
"Antonio Vallejo Nájera", 29 de maig de 1954, plg. 15. 
"Dr. Jean Van des Stricht", 21 d'abril de 1964, plg. 19. 
Cirurgid de I 'Hospital Universitari Saint-Pierre, de Brussel.les. 
"Doctor José Vila Badó", 9 de gener de 1954, plg. I l .  
Neurdleg que havia fet un viatge a USA. 
"Doctor Juan Vilaclara", 17 de febrer de 1954, pig. 12. 
Amb motiu d 'haver estat nomenat cap del Servei d 'Endocrinologia de 
lJHospital de la Santa Creu i de Sant Pau.de Barcelona. 
"Vicente Villar Palasí", 7 de febrer de 1967, plg. 23. 
Com a tinent d 'alcalde Barcelona signci un contracte del municipi amb 
"Mercasa ". 
"El marqués de Villaverde", 20 de setembre de 1956, plg. 13. 
"J. Vollmar", 30 d9abril de 1961, plg. 23. 
Cirurgia de la Clínica Universitdria dlHeidelberg. 
"Max Wolf ', 18 de setembre de 1963, plg. 25. 
Director del Biological Research Institute inc de Nova York. 
"J. G. F. Worst", 30 d'abril de 1965, pig. 21. 
Oftalmdleg holandgs que presentd a Barcelona una tgcnica personal de 
goniotomia. 
